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Os autores quiseram igualmente documentar a persistência em Porto de Mós, da 
Procissão do Senhor dos Passos, que era organizada pelos Agostinhos e que continuou após 
a extinção das Ordens Religiosas (Cap. III, p. 106‑114; p. XI).
No antigo espaço conventual passou a funcionar desde 2007 o centro paroquial e a 
paróquia possui um espaço museológico no qual estão livros de coro, e peças escultóricas 
do século XIX (Cap. IV, p. 122; Cap. Epílogo, p. 168‑169; p. XIV). Seis azulejos da cozinha 
do convento, produzidos na Real Fábrica do Juncal, estão expostos no Museu Municipal de 
Porto de Mós (p. XV). 
Duas contradições deverão ser revistas numa nova edição da obra: o coro‑alto da 
igreja afinal desabou ou não desabou no terramoto de 1755? (Cap. IV, p. 130; Anexos, 
p. 219). A fachada da igreja foi ou não alterada no século XX? (Epílogo, foto p. 139; p. 168). 
É igualmente importante que se aclare o termo ‘oficinas’ do convento (Cap. I, p. 51).
Mais importante que as pequenas contradições referidas, teria sido crucial infor‑
mar, no contexto da História da Igreja na Época Moderna, período de que os autores 
são mestres, em que consiste a designação de Agostinhos ‘Descalços’, aspeto que não 
desenvolveram. 
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I S A B E L  T E I X E I R A  C O S T A
As presentes obras integram a coleção «Promontoria Monográfica | História da 
Arte», iniciada em 2005 e coordenada por Francisco Lameira, com edição do Departa‑
mento de Artes e Humanidades da Universidade do Algarve e que se dedica ao estudo da 
retabulística portuguesa.
A obra Retábulos na Diocese de Lamego, número 14 da referida coleção e coeditada 
pela Diocese de Lamego, abre com um editorial de Pe. João Carlos Costa Morgado (Depar‑
tamento dos Bens Culturais da Diocese de Lamego), seguida de uma introdução que explica 
a estrutura da obra e que inclui agradecimentos às pessoas e instituições que colaboraram 
com os autores.
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Notas  de  le i tura
Após um breve «Contexto socioeconómico e religioso da Diocese de Lamego» e 
um mapa com a localização da Diocese e seus arciprestados, os autores explicam os crité‑
rios que foram utilizados nesta obra e que já tinham sido usados nos anteriores volumes 
da coleção (p. 16), nomeadamente a localização, encomenda, usos e funções dos retá‑
bulos, iconografia, técnicas e materiais, periodização, oficinas e artistas intervenientes 
(com nomes dos artistas e ano(s) entre parêntesis referente(s) à data em que foi aceite a 
execução da obra).
Os autores dedicam um capítulo a «Apontamentos e risco relativos à obra de entalhe 
e pintura do retábulo da capela‑mor da igreja matriz de São Pedro de Gosende», seguido de 
um mapa de localização dos retábulos selecionados na Diocese de Lamego e do «Catálogo 
dos retábulos selecionados».
Retábulos da Diocese de Leiria‑Fátima, número 15 desta coleção, inclui uma «Apresen‑
tação» assinada pelo Prof. Vítor Serrão (ARTIS‑Instituto de História da Arte da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa) e mantém os critérios e estrutura da obra acima refe‑
rida, mas inclui ainda uma bibliografia selecionada.
Estamos assim perante obras com grande qualidade gráfica e que são mais um 
importante contributo para a construção de um projeto de estudo dos retábulos portugue‑
ses, peças importantes no património artístico e religioso de Portugal.
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I S A B E L  T E I X E I R A  C O S T A
A presente obra que se dedica ao estudo da escultura de Nossa Senhora de Fátima, 
venerada na Capelinha das Aparições e da autoria do escultor José Ferreira Thedim, divide‑
‑se em três partes: estudo histórico, estudo técnico e fontes e bibliografia.
Com texto de abertura de Carlos Cabecinhas, Reitor do Santuário de Fátima e 
Eugénio Pina de Almeida, Presidente do Instituto Politécnico de Tomar, é referida a deci‑
são de se proceder a um estudo científico da imagem que se tornou um dos “ícones mais 
representativos do catolicismo contemporâneo”, por ocasião do Centenário das Aparições, 
tendo sido para o efeito assinado um protocolo em 30 de maio de 2013 com o Instituto 
Politécnico de Tomar. A obra apresenta assim o resultado da parceria estabelecida entre as 
duas instituições.
